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Abstrak 
Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang berbasis pada Energi dan Gas Nasional. 
Pertamina terus melakukan berbagai strategi dan aktivitas-aktivitasnya demi menjaga 
reputasi dan citra perusahaan. Public Relations merupakan bagian dalam menjalankan 
aktivitas-aktivitas tersebut dengan melakukan berbagai strategi salah satunya dengan 
kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang. 
 
Tujuan  diadakannya penelitian ini adalah  penulis ingin mengetahui bagaimana strategi 
Public Relations dalam mengkomunikasikan program kegiatan CSR bidang kesehatan 
yaitu Pertamina Sehati, sebagai fasilitator dalam menangani permasalahan gizi buruk 
yang dihadapi oleh anak bayi balita dan ibu hamil. Serta mengukur masyarakat umum 
yang aktif dalam menggunakan media untuk mengetahui keberadaan CSR Pertamina 
Sehati. 
 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik dan 
pengumpulan data melalui wawancara. Penulis melakukan penelitian di lokasi PT 
Pertamina Pusat, Pertamina FRM III serta wilayah Kecamatan Koja. 
 
Hasil yang akan dicapai setelah penulis melakukan penelitian ini adalah penulis akan 
mendapatkan informasi berupa data dan wawancara serta dapat menarik kesimpulan 
beserta saran mengenai strategi Public Relations dalam mengkomunikasikan program 
CSR kepada khalayak luas 
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